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ASTURIÁS 
Intrépida Asturias, 
de montañas altas 
que besan los ;de( tos 
de la mar salada; 
Asturias la bella. 
la de hermosas playas 
que bañan las <Sas 
con su espuma blanca; 
Asturias la noble 
de cumb-es nevadas, 
de costa bravía 
que baten las aguas; 
Asturias, Asturias, 
de mujeres guapas 
que en los arroyuelos 
lavan ropas blancas; 
de rapazos recios 
que guardan las vacas 
que por la pradera 
ricas hierbas pastan; 
Asturias la heroica, 
de nubes grisáceas, 
de vall's frondosos, 
de campo esmeralda, 
de pinos altísimos, 
donde el hombre halla 
la salud del cuerpo, 
la salud del alma; 
montes de granito 
que a las puertas llaman 
del más alto cielo, 
y son dél antesala; 
Asturias la vieja 
por su historia clara, 
y joven por bella, 
y eterna por santa; 
la que en Covadonga, 
en dura batalla, 
venció a la morisma 
salvando a la patria; 
la que es española 
dos veces, por gracia 
de sus montañeses, 
haciendo que España 
tuviese en sus montes 
su honra guardada 
de la infiel gentuza 
que entonces mandaba 
en todos los ámbitos 
de la raza hispana, 
pero no en la ingente 
umb la asturiana: 
Asturias, hoy lloras 
desdichas del alma, 
porque lo que antaño 
la grey mahometana 
no logró en tu suelo, 
en esta hora mala 
lo pudo por gentes 
de España ayudada. 
Tus montes f!cundos 
holló con sus patas 
la canalla infame 
por viles mandada; 
y tus verdes prados, 
que son esmeraldas, 
tornáronse rojos, 
y las olas bravas 
no besan las rocas, 
las baten con rabia, 
y hasta sus espumas 
son ya menos blancas; 
y el cielo cubierto 
de nubes r isaceas 
gime con su «orbayua 
con dolor del alma, 
por los asturianos 
y las asturianas 
que el campo sembraron 
con sus vidas santas, 
defendiendo el suelo 
de gentes tiranas, 
que en el sig'o veinte 
de la Era crisÚaaa 
trajeron a moros 
contra gente hermana, 
confiando al Rif 
el honor de España .. 
Nietos de P.layo, 
si éste levantara 
su noble cabeza, 
volvi ra indignada 
a hundir se en la tierra 
de su Irroica patria, 
porque los traidores 
asco le causaran; 
porque no querría 
ver su tierra hollada 
por los descendientes 
de aquel gran pirata, 
de aquel gran Munuza 
que en fiera batalla 
él y sus valientes 
echaron de España. . 
F. GA-RC1PEON 
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Las obras artísticas son oro 
y aviones 
El patrimonio artístico de Rusia 
contribuyó enormemente a edificar 
la nueva economía comunista del 
soviet. Muchas de las fábricas que 
hoy levantan altivas sus chimeneas. 
pregonando la fuerza de la Inteli-
gencia, han sido levantadas por el 
tesoro de los zares. 
Ya sé que sólo el trabajo muscu-
lar o cerebral produce riqueza, que 
el dinero es mero ipno de intercam-
bio y que las joyas son obras de 
goce artístico, pero sin valor intrín-
seco positivo. Mas sé igualmente, 
que ningún país tiene las materias 
primas para la elaboración de todos 
aquellos productos que podríamos 
llamar primarios o fundamentales. 
Nadie puede, en la hora presente, 
encerrarse en su robinsionismo es-
tate!, so pena de perecer, pues na-
die tiene de todo, ni produce de todo' 
Teniendo en cuenta esta realidad, 
y que existen naciones en donde el 
dinero es capacidad de consumo y 
hm joyas u obras de arte son rique-
za valorizada en dinero, debemos 
conservar aquellos valores con los 
cuales podamos comprar, en caso 
necesario, materias que no tenemos. 
En España carecemos de gasoli-
na, potasa, etc ; hay necesidad de 
comprarlo fuera de nuestro país e 
ir a buscarlo fuera, y allí nos piden 
por la entrega de tales materias, 
ORO, solamente, ORO. 
Cae por su propio peso, la con-
veniencia de conservar todas las 
cantidades posibles de metal amari-
llo para efectuar dichas compras; 
pero es más, hay obras artísticas 
que, sin ser de oro, tienen un valor 
histórico o artístico, que el mercado 
internacional se traduce en oro. No 
importa que en la realidad sea !len 
zo, madera, piedra o hierro, el caso 
es que por ello nos dan metal pre-
cioso que necesitamos para aviones, 
armas y cartuchería. 
Debemos vigilar y salvaguardar 
nuestro tesoro artístico, porque 
nuestras reservas oro, aun siendo 
grandes, son limitadas, y es nece-
sario estar prevenidos para saber 
(Termina en la cuarta página) 
RETAGUARDIA 
Para los pueblos de la mon- 
taña 
Cierto es que estamos viviendo días 
de desconcierto, de incertidumbre; 
días de ensueño y esperanza para los 
más y para algunos de pesadilla y de-
sasosiego. 
Cierto que esta revolución, este de-
rrumbamiento de la tradicional ruti-
na, nos ha cogido completamente 
desprevenidos, por lo rápido de su 
explosión v por su extensión 	todos 
los órdenes de la vida. 
Cierto también que nadie, ninguno 
de los grupos que hoy derraman jun-
tos su sangre para ahogar en ella al 
fascismo, puede antes del triunfo fijar 
el tope máximo que alcanzará la INE-
VITABLE reforma o, mejor dicho, 
la NECESARIA reconstrucción de la 
sociedad española, reconocida como 
está por todos su caducidad y podre-
dumbre. 
Nadie podrá decir cómo viviremos 
—o como vivirán—cuando acabe la 
guerra. Es evidente, sin embargo, 
que si domina la compresión y el 
buen sentido entre las clases trabaja-
doras, después de la lucha vendrá la 
discusión serena de posibilidades, 
medios y razones que aconsejen la a-
dopción de uno u otro sistema o la 
unificación de principios y postula-
dos para formar un conjunto frater-
nal que a todos satisfaga. 
Ahora bien. De lo dicho se deduce 
que, pese a quien pese y pase lo que 
pase, nadie puede hacerse la ilusión de 
que las cosas van a volver a su antiguo 
cauce. Que no se crean esos husmea-
dores de corrillos, esos acechadores 
á Ticos de la noticia alarmista, que al 
día siguiente del triunfo se ha de res-
tablecer la normalidad. Quiero decir 
la normalidad tal como la entienden 
esas obtusas mentalidades que, al ca-
bo de dos meses, aún no se han dado 
cuenta de lo qwo está ocurriendo. 
Esos miopes que no han visto cómo 
el CAPITAL, el EJERCITO y el 
CLERO, unidos en monstruoso y 
estrecho contubernio, deseosos de a-
nular las escasas mejoras que, lucha 
tras lucha y esfuerzo tras esfuerzo, 
consiguió el pueblo trabajador, no 
han vacilado en lanzar a E, p,.7ña a los 
(Termina en la cuarta página) 
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INF RMACIO TELEFONICA 
Los mineros asturianos presionan fuertemente sobre 
la ciudad de León 
Los fascistas de Burgos carecen de víveres 
Las fuerzas leales y Milicias inician duros ataques 
en el sector centro 
La suscripción de los obreros rusos para los niños y 
mujeres de España alcanza a 117 millones de pesetas 
El Partido Socialista belga pide a su Gobierno el levantamiento del embargo de armas que pesa sobre España 
Burgos no puede abastecerse 
París.—Las noticias que se reciben 
de Burgos dan cuenta de las dificul-
tades que encuentran los rebeldes de 
esta ciudad para abastecerse. Faltan 
vivares y la situación comienza a ser 
penosa, principalmente para la pobla-
ción civil. 
Continúan las victorias de los mineros 
asturianos que se dirigen a León 
Gijón.—Las noticias que se reciben 
de Oviedo confirman que los mineros 
siguen con toda actividad las opera-
ciones en dicha ciudad. El optimismo 
del mando de las milicias y fuerzas 
leales que operan en el sector de As-
turias, ha hecho que las columnas 
mineras que actuaban en la provincia 
de León haya iniciado un nuevo avan-
ce sobre la capital castellana. 
La impresión es optimista en el sector 
centro 
Madrid.—Las milicias van desha-
ciendo con entusiasmo y valor el 
cerco que los rebeldes querían formar 
sobre Madrid. Los combates parciales 
de ayer han puesto de manifiesto la 
moral de nuestras tropas, que atacan 
duramente a los facciosos y que en 
algunos frentes se baten en retirada. 
Los socialistas belgas piden a su Gobierno 
el levantamiento del embargo de armas. 
Bruselas.—El Congreso del Parti-
do Socialista Belga ha acordado di-
rigirse a su Gobierno, para solicitar 
que se levante con toda urgencia el 
embargo de armas que pesa sobre 
España. 
La subscripción rusa para los niños y 
mujeres españolas asciende a 47 millo-
nes de rublos. 
Moscou.—La subscripción abierta 
por los obreros rusos en favor de los 
niños y mujeres españolas, asciende 
47 millones de rublos,  
Declaración de Vandervelde. 
Bruselas, a7—Respecto a la situa-
ción politica exterior, el señor Van-
dervelde ha dicho en el Congreso del 
partido socialista, que las perspecti-
vas internacionales son graves. Los 
paises que se adhirieron al acuerdo de 
no intervención eu los asuntos de Es-
paña, deberán examinar nuevamente 
la situación y añadió estas significati-
vas palabras: «Mientras yo forme par-
te del Gobierno belga, seré solidario 
de sus decisiones, pero como presi-
dente de un partido obrero declaro 
que la ayuda que promotímos a la 
España republicana, no constituye 
una violación de las decisiones de 
embargo de armas y municiones, y 
que podemos enviar dinero y ropas a 
los republicanos de España».-Fabra. 
Asturias felicita a Vasconia 
Bilbao, 26.—En la Presidencia se 
facilitó a los periodistas copia del si-
guiente despacho telegráfico: 
«De Gijón a Bilbao.—Departamen-
to Gcerra provncia Asturias a Depar-
tamento Guerra Euzkadi.—Agrade-
cimiento a gran pueblo vasco. Calu-
rosa felicitación magnífica disciplina 
y combatividad batallones «Meabe y 
«Larrañaga».—Delegado, Ambuo.» 
¿Una maniobra? 
Madrid, 26.—Denuncia un periódi-
co, haber circulado por Madrid, una 
hoja cuya paternidad atribuye a ele-
mentos fascistas o cuando menos 
perturbadores. En esta hoja, entre 
otras cosas, se dice que se debe faci-
litar la lista de cuantos hayan aban-
donado Madrid. O regresan inmedia-
tamente los que nos han abandonado 
o no se tira un tiro, ni sale un milicia- 
no al frente. Los periódicos llaman la 
atención al público para que esté aler-
ta contra estas maniobras, que atribu-
yen a la famosa Quinta Columna. 
Los aviones se exhiben 
Madrid, 26.—Alrededor de las cin-
co de la tarde volaron sobre Madrid 
tres aparatos enemigos que iban a 
gran altura. 
Funcionaron oportunamente los ca-
ñones y ametralládoras antiaéreos y 
los aviones no intentaron el ataque en 
ningún momento. En pocos minutos 
desaparecieron. 
La 5.a Columna actúa. Un agente asesina-
do, en Madrid. 
Madrid, 26.—En la madrugada de 
ayer ha sido vilmente asesinado en 
funciones de servicio, el agente de in-
vestigación Juan Benavente Abad, en-
tusiasta y destacado militante del Par-
tido Comunista. 
Elementos para la 5.a Columna. ¡Todavía 
no les habían echado! 
Madrid, 26.—Han sido declarados 
cesantes, sesenta y ocho empleados 
del Ayuntamiento de Chamartfn de la 
Rosa. Entre ellos figura el secretario 
que estaba afiliado a Acción Popular. 
Los fascistas de Zaragoza, ante el temor 
de que deserten, han encerrado en la 
Academia a más de un millar de sol-
dados. 
Caspe, 26.—Las deserciones en el 
campo enemigo, son cada día más fre-
cuentes. Entre las últimas hay ocho 
soldados y un cabo, catalanes, que 
han dicho que en Zaragoza hay un 
millar de soldados encerrados en la 
que fué academia Militar, situada en 
la curtiera de Huesca. El :acuartela-
mienio se atri cuya a la poca confian-
za que estos soldados merecen a sus 
jefes, que tienen miedo de que se pa-
sen a nuestras filas. 
C. N. T. 	 F. A. I. 	 j. J. L L. 
AL REBELDE Y GENEROSO PUEBLO DE ARAGON 
Juventud, hombres que abrazáis con entusiasmo y fe las ideas de reden-
ción humana: ¡todos en piel 
La hora de la lucha, ha mucho que ha llegado, y Aragón, apesar de los 
hombres que ha dado a los Frentes de batalla, todavía no ha logrado cons-
tituir una columna propia. 
Con este fin y con el de agrupar a todos los compañeros desparramados 
en las distintas columnas, encarecemos de todos los delegados de grupo, y 
centuria, envien una relación exacta de todos aquellos compañeros que de-
seen formar parte de esta columna al Comité Provincial de la C. N. T. asi 
como también todos los Comités Locales lo hagan de aquellos que volunta-
riamente deseen ingresar, permaneciendo en sus puestos de trabajo hasta 
tanto sean llamados por éste Comité. 
Con el fin de equipar a estas milicias se reciben donativos, ropas, espe-
cies y dinero, en este Comité. 
Juventud, hombres libres, alistaos en las milicias de Aragón. 
Columna C. N. T., F. A. 1, 
Por la libertad de vuestros hijos. 
Por la Revolución. 
Todos a las milicias de Aragón. 
EL C. P. DE LA C. N. T. 
ORIENTACION SOCIAL, 
¡QUE PENA! 
Sí camaradas, pena dá, al observar 
esa obsesión por todos conceptos per-
niciosa para la causa revolucionaria, 
de celebrár mítines POR SEPARA-
DO, ambas organizaciones sindicales. 
;Que poco ganamos con todo eso! 
¡Cuanto se perjudica la lucha tan 
fraternalmente sostenida por los cam-
pesinos de las diferentes ideologías! 
Es muy lamentable, que estando 
nuestros queridos dirigentes, firman-
do pactos, celebrando actos conjuta-
mente, y recomendamos el ejemplo, 
nosotos los de los pueblas próximos 
a la línea de fuego, sigamos demos-
trando todo lo contrario. 
Que contrasté este, al ambiente 
que se respiraba en el gran mitin ce-
lebrado en Barcelona el domingo pa-
sado, en el que todo era CORDIALI-
DAD, COMPENSACION DE LA 
GRAVEDAD DEL MOMENTO Y 
UNIDAD DE ACCION; no significa 
nada para nosotros, los de esta pro-
vincia, ni para los de las demás pro-
vincias, el que estuvieran ANUDA-
DAS, las banderas auarquistas con 
las socialistas, y laa de U. G. T. con 
las de la C. N. T. en el gran mitin 
celebrado en la citada capital catala-
na; si meditaramos un poco esto, 
cuanta más fraternidad habría entre 
auestros partidos, y cuanto más obe-
deceríamos las CONSIGNAS dadas 
por aquellos a quienes nosotros mis-
mos les hemos elevado a puestos de 
verdadera responsabilidad; si camara-
das, una sola consigna DEBEMOS 
TENER, la de aplastar el fascismo y 
ganar la guerra, pero si ha de haber 
una consigna, también ha de haber 
UNA SOLA DISCIPLINA, pues so-
lo así, es como la victoria es nuestra, 
de lo contrario la derrota es segura; 
si esto fuera así, que no es de supo-
ner sudeda, ¡que responsabilidad la 
nuestra ante los que luchan en el 
frente, y más aún, ante lós CALDOS 
EN EL MISMO! 
Preocupémonos, de celebrar Vela-
das, actos y mitines pero conjunta-
mente, y,solo así,,es como nos coma 
prenderemos más, nos sentiremos 
mas hermanados, limaremos más as-
perezas (que en los momentos actua-
les no deben existir) y es cuando -po-
drá llegar a ser una realidad, en fe-
cha no remota, - la formación de ése 
gran partido UNION__ DE HERMA-
NOS PROLETARIOS, de que os,ha-
biaba era mi artículo anterior; y' al 
cual todos clavemos contribuir a que 
sea un hecho. ¿Como? Pues muy sen-
cillamente, reuniéndonos muchas ve-
ces, ANUDANDO NUESTAS DIFE-
RENTES BANDERAS, en dichas 
reuniones, si con étlas vamos a las 
mismas, y sinó, cuando se presente 
la ocasión propicia para ello, y si sa-
bemos anudar las banderas, símdolos 
de nuestro querido IDEAL, también 
sabremos anudar, es decir, fusionar 
nuestros ideales, y sólo cuando esto 
llegue, es cuando podremos llamar-
nos de verdad, hermanos. 
JUAN BLANCH 
Visado por la 
Censura 
Se propone que los cobradores de tran-
vías y los los dependientes de comer-
cio sean sustituidos por mujeres 
Madrid, 27. 
El Comité contra la Guerra y el 
Fascia ha dado una nota por la que 
se propone que los cobradores de 
tranvías y dependientes de comercio 
sean sustituidos por mujeres de Vein-
te o treinta años. 
Agrupación hispanomarroquí antifascista 
Madrid, 27. 
Ha quedado constituida en Madrid 
la Agrupación Hispanomarroqui an-
tifascista. Esta Agrupación, compues-
ta por musulmanes, israelitas y espa-
ñoles que conocen y sienten los pro-
blemas de Marruecos, tienen por 
principal misión, como su nombre 
indica, el aplastamiento del fascismo 
en estos paises hermanos y luchar 
allí donde las circunstancias lo acon-
sejen. 
Manifiesto de los "rexistas" 
Bruselas, 27.—Esta noche, el par-
tido rexista ha publicado un mani-
fiesto protestando contra la detención 
de Degrello y afirmando que «los 
rexistas permanecerán respetuosos 
con la legalidad», manifestando que 
se aviene muy poco con su conduc-
ta.—Fabra. 
Declaración de un dirigente fascista 
Bruselas, 27.--Los periodistas han 
estado en et local del partido rexista, 
donde esta noche se reunirá el Comi-
té general que designará al nuevo di-
rector provisional del movimiento. 
Un dirigente del partido ha hecho las 
siguientes declaraciones a los Luí...re-
madores: 
«He aquí nuestras consignas: crear 
efervescencias enviando a nuestros 
manifestantes por pequeños grupos a 
los bulevares. Nuestros parlamenta-
rios se unirán a ellos. Queremos que 
se produzcan tantas detenciones co-
mo sea posible, pero no por la vio-
lencia.»—Fabra. 
Reunión de las Internacionales 
París, 27.—Hay se han inaugurado 
en el local de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, los trabajos de la con-
ferencia común entre la Federación 
Sindical Internacional y la Internacio-
nal Obrera Socialista. Esta reunión, 
que ha ido - precedida de iltínierosas 
entrevistas entre los dirigentes de am-
bas sindicales,fué fijada en el curso de 
la última reunión de la mesa de laFecte-
deración Internacional Sindical, cele-
brada en París el 22 de Octubre. La 
reunión ha sido estrictamente convo-
cada - para examinar la cuestión de 
España, pero parece que está llamada 
a tener gran significación por el he-
cho de que las orgenizaciones obreras 
—y particularmente las organizacio-
nes sindicales francesas e inglesas—
enviarán delegaciones especiales. 
Como se sabe, las Trade Unions y 
la Confederación General del Trabajo 
tienen—sobre el problema español y la 
cuestión de la neutralidad—una posi-
ción bien definida. Las dos organiza-
ciones son las más importantes de la 
Federación Sindical Internacional. Se 
concibe, pues, que su intervención en 
el seno de esta reunión común pueda 
ser destinada a reunir los puntos de 
vista de las dos sindicales dentro de 
la eludical internacional. 
Un magnífico servicio de descubierta en 
el frente andaluz. 
Montara, 27 —La situación es esta-
cionaria en las inmediaciones de Cas-
tro del Río. En uno de los sectores de 
este frente se ha registrado un hecho 
magnífico. Desde hace,ocho días exis-
tía inquietud por la suerte del sar-
gento Anguila, del teniente miliciano 
y banderillero «El Chico» y de siete 
milicianos que salieron a practicar 
un servicio de descubierta. Se creía 
ya que habían sido sorprendidos por 
el enemigo, pero ayer reaparecieron 
en compañia de ocho campesinos y 
cuatro mujeres, libertados del yugo 
fascista en un cortijo. Desalojaron a 
los facciosos de la finca y armaron a 
los labriegos y recogieron además 
161 reses vacunas, 300 cerdos, ro5 
caballos y 80 ovejas. Llegaron en su 
descubierta hasta las inmediaciones 
de:Córdoba. El mando ha felicitado 
calurosamente a estos valientes. 
Comité de Guerra-Frente de 
Aragón 
Relación detallada de los donativos 
hechos por los industriales de Bar-
bastro, con destino a las milicias an. 
tifascistas. 
Suma anterior. . 12 898'44 
Juan Ros, ro7'9o; Santiago Sin, 
6'55; Fermín Mur, 122'5o; María 
Buisán, 19' to; Pablo Urraca, 25'25; 
Julián Tomás, 12'4o; Antonio No-
guera, 81'2o; Bienvenido Pardina, 
38`1o; Blas Cosculluela Betato, 235'20 
Feliciano Carmen, 1.i81`got Mariano 
t.ópez, 56'7 51 Vda. de C. Ardanuy, 
167'4o; Santos Ferrer, 65'8o; Justo 
Aixelá, 5o`oo; Manuel Plana, 611'35; 
Pedro Sanz Bruno, 43'9o; Talleres 
Moreras, 78.15; Pedro Martí, I I5`cio; 
Vda. de Mariano Turnio. 76'6o; Ma-
riano Puertas, 92'4o; Vda. de S. Ca-
gigós, 173'4o; Vda. de Pedro Fábre-
gas, 291'6o; Cecilia Galas, 32'25; 
León Calonge, 123'6o; Domingo Mu-
rillo (padre), 12'7o; Saturnino Mur, 
3'25; Manuel Vilas, 27o'90; Valentín 
Lafarga, 284'5o; Enrique Masgrau, 
257 ' 7o; Vda. de Enrique Padrós, 
382.00; Félix Cabrero. 2'00; Vda. de 
M. Salamero, 5o`oo; Ramón Delmás, 
5 . 00; ;Jacinto Fantova, 21 l'ao; Sal-
vador Nevot, 19'o6, Francisco Arte-
ro, 287'95; Emilio S. Beltrán, 5o`oo; 
Amado Beltrán, e'co; Vicente Tur-
lais, 2'50; Josefa Mediano, 38'65; 
Ignacio Marro, 1.277'9o; Vda. de 
M. Cortés, 37'2o; Manuel Larruga, 
2 loo;, Mariano Ferráz, ioo`oo; Leon-
cio Pérez, 72 - 15; José Muzás, 142'6o; 
Manuel Rodríguez, 8`o5; Bernardi 
Llaudet, 33`25;:, Salvador Rambla, 
13'85; José Pueyo Lascorz, 31'44; 
José Estaún, o'73; Ramón Ronsa-
no, 651 75; Tomás Latorre, 75`90; 
Salvador Sanz, 21'6o; Antonio Bro-
ta, ,•60' 6o: 
Suma y sigue. 20.541`67 
De la Central Eléctrica de Cinca 
Arias Estadilla, se ha recibido para 
el Hospital, los siguientes donativos: 
de obreros de la misma: 
José Aguilar, 12 pesetas; Daniel 
Menal, 5o íd.; Javier Cases, 29 Id.; 
Salvador Badía, 5 íd.; Antonio Cam- 
¡PAISA! YO SER ROJO 
En el sector de Tardienta ha caído 
destrozado el nuevo (coco» que los 
fascislas han lanzado sobre nuestras 
milicias. El mito del moro :«traga 
españoles», no ha surtido efecto al-
guno en estad tierras:de Aragón, ni 
aún presentándolo con todo el apara-
to de su pintoresca y ruidosa caballe-
ría. Estos caballistas indígenas co-
rriendo la pólvora en los desfiles car-
navalescos, que organizaban para su 
propia ostentación, los generales pro-
tegidos podrán tener alguna utilidad, 
pero lanzados para causar el terror 
de nuestros; hombres son 'completa-
mente ineficaces. 
Yo los he visto caer de sus caba-
llos y radar mortalmente herixante 
nuestros parapetos del sector de Tar-
dienta con un gesto de terror. Y he 
presenciado esta tarde la :piadosa la-
bor de darles tierra a casi un cente-
nar de ellos por nuestros: bravos sol- 
ados. 
En «moro» en su terreno cultiva 
con acial ti La sorpresa y ha querido 
Ullloién emplear su táctica en nues-
tro país con bastante desgracia. Ni 
aún aprovechando la comicidad de la 
noche les ha acompañado la suerte. 
Y han tenido que; sufrir lo ¡que para 
ellos, ingenuamente fatalistas, puede 
acarrearles la ira de Alá, al abandono 
de sus compañeros los cadáveres in-
sepultos:de sus: compañeros, 
Nuestros soldados conocedores de 
las estratagemas de los «askaris» han 
sabido vencerlos con sus propias ha-
bilidades y han sabido esperar su 
hora aguardando con toda tranquili-
dad en sus parapetos. Los moros 
avanzaban por estas tierras aragone-
sas, con sus gritos de triunfo y entu-
siasmando a sus caballos con: el arti-
ficio de la pólvora. Su fusil montado 
estaba inactivo, y como un recuerdo 
portaban en sus. manos varias bom-
bas para lanzarlas sobre los que ellos 
esperaban sorprender. Pero al acer-
carse a nuestras avanzadas la cortina 
de fuego de, nuestras ametralladoras 
burda el escuadrón moro, ante el 
entusiasmo] de los bravos soldados 
de la República. 
La estampa' de :un moro gigante, 
con su cara salvaje destrozada por la 
metralla, y su brioso caballo despan-
zurrado, mientras sus manos aún 
sostenían tres bombas, fué la señal 
del termino de la gran matanza. Los 
que pudieron salvar de nuestro ata-
que huyeron precipitadamente hacia 
Almudévar, sin que les hiciera 
reaccionar los repetidos toques de 
avance dados por el mando. 
Y los pocos que no pudieron huir 
de nuestra emboscada y que aún te-
nían vida, imploraban a nuestros 
hombres. 
—Paisa, yo ser «rojo»—repetían. 
Pero los fusiles de nuestros valien-
tes soldados, que ya conocen bastan-
te la traición, dieron; un final mere-
cido a los traidores. 
A. 
HOSPITAL DE SANGRE 
Por la Compañía Teatral 
Bailo, pesetas 	 oo` oo 
Manuel Ibarz, de Binéfar, Pro- 
infancia'. 	 5'oo 
Ramón Nanao Satué, de Bar- 
bastro, Pro-infancia.. 	5`0o 
po, 5 íd.; Ramón Marco, 15 Id ; José Manuel Ibarz, de Binéfar, con- 
Rosino, ro pesetas. 	 ' ara el fascismo, pesetas. 	5 `oo 
Total. . 1z e' oo pesetas. 	Ramón Lanao Satué, de Bar- 
Estadilla, as octubre 1936. 	 bastro, contra el fascismo, 	5'oo 
Orientación Social 
Diario de la mañana 
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MiliZIONNIIIMIIMMIM11~1~1~ 	
Presenciamos el ocaso del mito naciona- 
lista. Un sentido violento de solidaridad 
acucia el duelo final de la lucha de clases 
(Viene de la primera página) 
de donde echar mano y no tener que 
sangrar en demasía el tesoro nacio-
nal, 
En Aragón somos ricos en obras 
antiquísimas, alhajas con más de 
14 siglos de antigiidad, que en el ex-
tranjero serían pagadas con largue-
za. No cometamos la torpeza de 
destrozar o malvender, por capricho 
o por mala fe, pues es atentar con-
tra todos, es perjudicar a la causa 
ant/fascista. 
BELAN 
A las Juventudes Libertarias 
de nuestra Provincia y a los 
simpatizantes con ellas 
Nuestra juventud es ya un vasto 
movimiento, alrededor del cual se 
agrupan los jóvenes ansiosos del sa-
ber. Nuestra personalidad, formada 
ya al conjuro de la protesta juvenil, 
logró arraigar en Barbastro, Huesca 
y otros lugares. Como resultado de 
su entusiasmo esa juventud fué en el 
caso presente, somos la esperanza 
del nuevo mañana. 
Las Juventudes Libertarias, somos 
nervio y cerebro, por eso nuestra ge-
neración camina por el amplio sende-
ro de la libertad, hacia ella y la capa-
cidad marchamos. Sostenemos nos-
otros que la antorcha de la cultura 
debe mantenerse alta, siempre ilumi-
nando al mundo y a eso debe la Ju-
ventud encaminarse, que del grado de 
idealismo que llevan los pueblos de-
pende el que sean esclavos o libres. 
Entre las dos no es dudosa la elec-
ción. Y la juventud que tiene una mi-
sión bella, elevada no puede, no de-
be, alejarse de su cometido que no 
UROENTISIMO 
Se ruega al compañero Diego Sici-
lia, o a los compañeros que puedan 
dar noticias de él en todo el Frente 
Aragonés, que su hermano Juan se 
encuentra en Barbastro. 
Quien tuviere, directa o indirecta-
mente, noticias del mismo diríjase a 
«ORIENTACION SOCIAL». 
'sede ser otro que el de la aportación 
de todos sus entusiasmos, voluntad y 
esfuerzo, en los momentos actuales. 
Ya no debemos pensar en ser ju 
ventud para el mañana, sino juventud 
que mire el hoy y quiere vivirlo. ¿Qué 
habéis hecho la inmensa mayoría de 
los jóvenes? ¡Vivir!, vivir, llamar vida 
a algo que no lo és. La despreocupa-
ción digna de seres que jamás pensa-
ron fué lo que hasta el presente nos 
guió. ¡Despierte la juventud! 
Para ello queremos se formen en 
todas partes las Juventudes Liberta-
rias, que hora es que se oigan y se 
hagan oir. 
No queremos ser más extensos. 
Las Juventudes deben formarse 
donde no lo estén. Por lo necesario 
que es las JJ. LL. de la provincia de 
1-1 sesea, vamos a celebrar un Pleno, 
al cual debe asistir toda la juventud, 
revosando iniciativas, Todas las que 
os halléis formadas, sois las llamadas 
a extender nuestra obra. 
El Pleno se celebrará en Barbastro, 
el domingo día 8 de Noviembre, con 
el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Revisión de credenciales. 
2.° Nombramiento de mesa de 
discusión. 
3.° Personalidad y orientación de 
las Juventudes Libe lanas. 
4.° ¿Se cree necesario ir al nom-
bramiento del nuevo Comité Provin-
cial de JJ. LL.? 
a) Caso afirmativo, ¿dónde ha de 
residir? 
5.° Manera de encauzar la propa-
ganda. 
6.° Asuntos generales. 
Este es el orden del día que presen-
tan las JJ. LL. de Barbastro, a la con-
sideración de todas las Juventudes. 
Por lo tanto no es definitivo. SI hasta 
el día 4 las demás JJ. LL. no nos ha-
béis contestado rectificándolo, será el 
definitivo. 
Esperamos recibir contestación so-
bre el mismo aprobando o aportando 
nuevos puntos de discusión. Animo 
pués que todas las Juventudes Liber-
tarias, enviés delegados que expresen 
vuestro sentir. De todos los pueblos 
hasta de los que no tienen JJ. LL for 
madas deben venir a traer su adhe 
Sión y oir nuestra voz. Que los jóve-
nes de los pueblos se reúnan y discu-
tan el momento actual, y éste les dirá 
que deben enviar delegados al comi-
cio juvenil libertario. 
Por medio de ORIENTACION SO-
CIAL, os daremos más detalles, y di-
remos el local donde se celebrará. 
Nos despedimos de vosotros con 
saludos anárquicos. 
LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS 
Barbastro, 26 de octubre de 1936. 
ARRIENDO DE HIERBAS 
Se arriendan las HIERBAS de to-
do el Término Municipal, para dos-
cientas cabezas y hasta el mes de 
Mayo. 
Para precios. condiciones. etc., di-
rigirse al COMITE DE ENLACE 
DE CHALAMERA. 
EL COMITE PROVINCIAL C N, T. 
(Viene de la primera página) 
horrores de una guerra civil; hay 
quien aún no ha visto que esos car-
comidos pilares de la civilización que 
ha muerto no han vacilado en hundir 
a' España, aún s.biendo que, como 
nuevos Sansones, perecen ellos en el 
hundinaient-; que esos monnpoliza-
dores del orden y del amor al próji-
mo no han tenido inconveniente en 
ser la causa de que el suelo patrio 
haya quedado sembrado de cadáve-
res, y por ende infinidad de huérfa-
nos, lloren culpas a jenas y esto bajo 
el pretexto de defender sus odiosos 
privilegios, sus inhumanas rentas y 
su estúpida vagancia. 
M. RIPOLL 
Hemos recibido como donativo a 
las fuerzas antifascistas en este Co-
mité de Enlace: los siguientes artícu-
los procedentes del Comité de Tole-
do de Lanata Samper, 20 pollos y 
3 conejos; 1 ro kilos de patatas, 5o de 
cebollas, 25 kilos de trigo, 5 kilos y 
medio :de judías, media horca de 
ajos. 
Barbastro, 26 octubre 1936. 
EL COMITE. 
Suscripción abierta por el Magis-
tio en pro de la infancia Proletaria. 
Suma anterior. 2,c63'75 
Recaudado por los niños y 
niñas de las Escuelas Las- 
cuarre., pesetas. 	 31'60 
Recaudado per los niñ s y 
niñas de las Escuelas de 
Benasque. 	 41 65 
Recaudado por los' niños y 
niñas de las Escuelas mix- 
ta de Cerler. 	 15`oo 
Rafael Círia. iio`oo 
Mariano Ripoll. 	 10100 
Sara Torres. to`oo 
Angel Bailarín, 	 51190 
Jesús Fredes. ro`oo 
Suma y sigue. 2.197`00 
Leed y propagar 
ORIENTACIÓN SOCIAL 
Mitin Monstruo 
Organizado por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista 
Ibérica, tendrá lugar en la Plaza de Toros de Barbastro, próximamente 
En él usarán la palabra destacados compañeros, que presentarán al pueblo trabajador 
al Consejo Regional de Defensa, recientemenfe constituido. 
El grandioso acto será radiado por la emisora local «E. C. P. - 1», en 
onda de 42 metros. 
¡Trabajadores! ¡Campesinos! Acudid todos al mitin a escuchar la voz 
recia, sincera y revolucionaria dei Consejo Regional de Defensa. Tened 
presente que de este gran acto han de salir orientaciones concretas y rectas 
para que los pueblos sepan estar a la altura del momento actual. Os espera-
in Cs. 
Salud, 
